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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka 
sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia 
berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-Ku dan beriman kepada-




“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. 
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 
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Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. 
 Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 
Alloh Azza Wa Jalla, yang senantiasa memberikan petunjuk, hidayah serta karunia-Nya, 
sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: 
“KUALITAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA 
SURAKARTA”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak lepas dari kesulitan, rintangan, dan 
hambatan. Namun, atas dorongan, masukan, bimbingan, pengarahan serta bantuan dari 
berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan 
segala kerendahan dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Faizatul Ansoriyah, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing Akademik sekaligus 
Pembimbing Skripsi, yang dengan begitu sabar telah memberikan dorongan, motivasi, 
pengarahan serta bimbingannya. 
2. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah member bekal ilmu kepada penulis. 
3. Bapak Taufan Pristiwahono, S.E, selaku Direktur PDAM Umum PDAM Kota Surakarta 
yang telah memberikan ijin dalam penelitian. 
4. Bapak Bayu Tunggul Pamilih, S.P, selaku Kepala Urusan Pelayanan Bidang Langganan 
PDAM Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dalam penelitian. 
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6. Seluruh pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan 
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Semoga Alloh Azza Wa Jalla senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan 
dan bantuan yang Bapak, Ibu, dan Saudara berikan kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran 
dan kritik yang bersifat membangun, selalu penulis nanti dan terima dengan sangat senang 
hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, bagi penulis, dan 
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